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cial, economic, and political conditions, as well as in terms of the contributions of other schools 
















por tres etapas: 1969-1973 es la etapa de constitución, de 1973 a 1976 es la fase de maduración y 







HQFRQWUDPRVWUHVSRVWXUDVELHQVHxDODGDVSRU&DUORV%HRUOHJXLHQVXHistoria del pensamiento 
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3RU OR TXH UHVSHFWD DO FRQWH[WR ¿ORVy¿FR FRQYLHQH HQPDUFDU D HVWH JUXSR GH SHQVDGRUHV
HFKDQGRXQDPLUDGDKDFLDDWUiV(OSURSLR(QULTXH'XVVHOHQVXHipótesis para una historia de 
OD¿ORVRItDHQ$PpULFD/DWLQDplantea una propuesta de división de esta historia del 
SHQVDPLHQWRODWLQRDPHULFDQRTXHHVHQODTXHYR\DEDVDUPHSDUDKDFHUXQEUHYHUHFRUULGRTXH



































historia latinoamericana, así como la relación entre ellas.
$OIRQVR5H\HV0p[LFRTXLHQKDEtDGH¿QLGROD LGHQWLGDGGH ORDPHULFDQRMXVWDPHQWHFRPRHO OXJDU
donde se proyecta la utopía.
60i\]9DOOHQLOOD9HQH]XHODGHIHQGLHQGRTXHHOPRGRGHVHUDPHULFDQRVHUHVXPHHQXQ³WHPSOHH[SHFWDQWH´
un no-ser-todavía. 
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otros, en cuanto pusieran en marcha las mismas políticas económicas y aumentaran su desarrollo 
WHFQROyJLFR
6LQHPEDUJRXQJUXSRGHHFRQRPLVWDVVREUHWRGREUDVLOHxRVVHxDODURQTXHODWHRUtDGHVD-














la distancia entre ambos mundos. La tesis de los teóricos de la dependencia se opuso a la propuesta 
por la teoría desarrollista, a saber: consideraron el subdesarrollo como la consecuencia directa de 
ODGHSHQGHQFLDFRORQLDO\SRUWDQWRGHORUGHQLQWHUQDFLRQDO$¿UPDURQTXH/DWLQRDPpULFDQRHV
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(QVHJXQGROXJDU WHQHPRVTXHFRQVLGHUDU OD LQÀXHQFLDGH3DROR)UHLUH10TXLHQHQVXOLEUR




Buber12, Freire entendía la opresión como una cuestión de concienciación, y la necesidad de una 























8QR GH ORV SULQFLSDOHV FRPHWLGRVGH OD WHRORJtD GH OD OLEHUDFLyQ IXH UHIRUPXODU ODV HODER-
UDFLRQHVDQWHULRUHV\GHRWURVFRQWH[WRVSDUDUHSODQWHDUODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDODXWRStDDOD
HVFDWRORJtD17 y a la unidad de la historia. 
3RGHPRVGHFLUTXH ODVGRVFXHVWLRQHVIXQGDPHQWDOHVHQTXHFRQÀX\HQORVGLIHUHQWHVGHVD-
UUROORVGHODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQHVODSULRULGDGTXHVHGDDODFXHVWLyQVRFLDODVtFRPRDOD
SDUWLFLSDFLyQH LQWHUYHQFLyQSROtWLFD(VWDSUiFWLFDH[LJtDXQDHODERUDFLyQ WHyULFDTXH UHTXHUtD
PiVFRKHUHQFLDSXHVHVWRVFULVWLDQRVUDGLFDOL]DGRVGLVSRQtDQGHXQDWHRORJtDWDO\FRPRD¿UPy
*XWLpUUH] VLQ ODV ³FDWHJRUtDV QHFHVDULDV SDUD WUDGXFLU HVD RSFLyQ TXH EXVFD VLWXDUVH HQ IRUPD
10 Brasil (1921-1997), educador e importante teórico de la educación.
3XEOLFDGRHQ0p[LFR6LJOR;;,
9LHQD-HUXVDOpQ¿OyVRIRWHyORJR\HVFULWRUMXGtR0X\LPSRUWDQWHVXREUDIch und du, publicada en 
1923.









17 Trata de los pVNKDWDRUHDOLGDGHV~OWLPDV\ODVWHRUtDVGHOD$SRFDOLSVLVGHODVUHOLJLRQHV
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FUHDGRUDIUHQWHDODVQXHYDVH[LJHQFLDVGHO(YDQJHOLR\GHOSXHEORH[SROLDGR\RSULPLGRGHHVWH
VXEFRQWLQHQWH´18 /D WHRORJtD GH OD OLEHUDFLyQ LQWHQWy FXEULU HVWD DXVHQFLD HODERUDQGR XQD UH-
ÀH[LyQGHVGHODpraxis de liberación iniciada por estos cristianos.
1RVHQFRQWUDPRVDQWHXQDUHÀH[LyQTXHYLHQHGHVSXpVGHOFRPSURPLVRSROtWLFRXQDUHÀH[LyQ
TXHTXLHUHVHUSURIpWLFDSRUFXDQWRTXLHUHD\XGDUDSURIXQGL]DUHVHFRPSURPLVRUHYROXFLRQDULR
IDFLOLWDQGRFDWHJRUtDVWHROyJLFDVTXHKDJDQFRPSUHQVLEOHHVDpraxis y le suministren mayores ni-
YHOHVGHFULWLFLGDG\H¿FDFLD$VtSXHVHOGLVFXUVRWHROyJLFRGH*XWLpUUH]SURSRQHOD³OLEHUDFLyQ´
como alternativa a la situación de dependencia.
/RVWHyORJRVGHODOLEHUDFLyQGHQXQFLDURQTXHODSREUH]D\ODVLWXDFLyQLQGLJQDGHJUDQSDUWH
GH ODSREODFLyQ ODWLQRDPHULFDQDHVWDEDQ UHODFLRQDGDVFRQ OD H[SORWDFLyQTXHHVWRV VXIUtDQSRU
SDUWHGHODVPXOWLQDFLRQDOHVH[WUDQMHUDVFRQDSR\RGHORVJRELHUQRVGHGHQWUR\IXHUDGHODUHJLyQ
$GHPiVHODERUDURQFRPXQLFDGRVHQORVTXHVHDERJDEDSRUODVRFLDOL]DFLyQGHOSRGHUHFRQyPLFR
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&RQVLGHUDQGRODVIXHQWHVGHODVTXHEHEHHOFRQWH[WRKLVWyULFR\ORVDQWHFHGHQWHVKHPRVGH
HQWHQGHUHOVXUJLPLHQWRGHOD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQSRUODQHFHVLGDGLPSHULRVDVHJ~QHQWLHQ-


























 *XWLpUUH]&Teología de la liberación, Lima, CEP, 1971, p. 253.
9L]FD\D6DQ6DOYDGRU¿OyVRIR\WHyORJRGHODOLEHUDFLyQDVHVLQDGRSRUPLOLWDUHVVDOYDGRUHxRV
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(Q SDODEUDV GH +RUDFLR &HUXWWL VH WUDWD GH XQD ¿ORVRItD para la liberación y no de la li-
EHUDFLyQSXHVWRTXH OD UHÀH[LyQ VHFRQFLEHFRPRXQDSRUWHTXHD\XGHDO ³DYDQFHH[LWRVRGHO


















versitaria actitudes, principios, temas y formas de abordarlos distintas. La actitud principal es el 










Conciencia de la dependencia económica, social y cultural latinoamericana.
(QWLHQGHQTXHHOSXQWRGHSDUWLGDGHOD¿ORVRItDWLHQHTXHVHUODSURSLDVLWXDFLyQODWLQRDPHUL-
cana, siendo un instrumento teórico.
7RGRVDSXQWDQDXQDXWRStDOLEHUDGRUDDXQTXHGL¿HUHQHQTXLpQHVHOVXMHWRGHHVDOLEHUDFLyQ
SXHEORFODVHSUROHWDULDPD\RUtDVSRSXODUHV«\WDPELpQHQHOFRQWHQLGR\ODPHWDGHHVDOLEH-
ración (liberación nacionalista, consecución de una sociedad sin clases, liberación personal…).
/D¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQWDPELpQSDUWHGHGLVWLQWDVIRUPDVGHHQWHQGHUTXpVHDHVRGHOD
LGHQWLGDGDPHULFDQD\ODLPSRUWDQFLDTXHVHFRQFHGDDHVWHWHPD5RGROIR.XVFKODSLHQVDFRPR






torna el elemento teórico y crítico necesario en el proceso liberador.
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de las clases medias de Buenos Aires. Desde este punto de vista, el pensamiento latinoamericano 
VRORSXHGHVHU WDO VLSDUWHGHFHUR(VWDSRVWXUD ORVKDUtDSDUWLUGH OD LJQRUDQFLDYROXQWDULDGH
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un comunicado en 1975, donde manifestaban la necesidad de la crítica y la autocrítica, así como 
GHODXPHQWRGHODVDSRUWDFLRQHVSRVLWLYDV/DIXQFLyQGHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQDWLHQHTXHVHU
ODFUtWLFDGHODVRFLHGDGQRSHUGLHQGRGHYLVWDHODQiOLVLVGHODGHSHQGHQFLD7DPELpQDQDOL]DURQ
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